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PARTICIPATTTON DE M. M. O'KENNEDY AUX ELECTIONS IRLANDAISES(N. KEERY)
----- ---- -------- ---- -----------
EN REPONSE A DES OI'ESTIONS AU SUJET DE LA PARTICIPATION DE T4.il. O'KENNEDY AUX ELECTIONS IRLANDAISES, NOUS AVONS DECLARE "LE
SAMEDI 30 JANVIER, M. M. O'XEENNEDY, i'TEMBRE DE LA C0MMISSIONI A
FAIT PART AU PRESIDENT THORN DE SON INTENTION DE SE PRESENTER
AUX ELECTIONS LEGTSLATIVES EN IRLANDET LE T8 FEVRIER PROCHAIN.
ITI. O'XENNEDY EST CANDIDAT SUR LA LTSTE DU PARTI FIANNA FAIL E A
PRTS UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLET SUR BASE DE L'ARTICLE
15 DU STATUT, POUR LA DUREE DES ELECTIONS.
LA COMMISSION DELIBERERA AU COURS DE SA PROCHAINE REUNIONT
MERCREDI 3 FEVRIERI DE L'INTERII'I DES SECTEURS EUI SONT DE LA
COI'IPETENCE DE II't. O'KENNEDY PENDANT SON ABSENCE."
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LIRE PARAGRAPHE 2 COI,,ME SUIT 3
..M. O'KENNEDY EST CANDIDAT SUR LA LISTE DU PARTI FIANNA FAILET DE CE FAIT SE TROUVE EN CONGE. ..
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